





The analysis of prospective teachers’ classroom discourse      
in a KFL practicum class 
ᮔ ᮯ⎜1
Park KiSeon 
This paper analyzes prospective teacher˅s classroom discourse in a KFL practicum class. The 
high-level teachers tend to understand the instructional objectives and are talking to match the 
level of the learners. Also they tend to select the topics in the field with which the learners are 
concerned. Thus, the learners are actively involved in the classroom discourse. In contrast, the 
low-level teachers do not understand exactly what the instructional objectives are and tend to 
explain without taking into account the level of the learners and to choose a topic no matter what 
the learners understand. Thus, learners are not interested in the words of the teacher. The analysis 
is useful to provide basic information for the KFL teacher training program to facilitate 
interaction between the KFL class participants.
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